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Kawasan tanpa Rokok adalah tempat dimana orang tidak diperbolehkan untuk merokok di 
area tersebut, diantaranya diri umum, tempat kerja, tempat tranportasi, tempat bermain, 
tempat ibadah, tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada pengawai negeri sipil di lingkungan 
pemkot pekalongan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan mengunakan 
wawancara mendalam guna mengetahui informasi sedalam-dalamnya dan mengertian seluas-
luasnyaa agar penelitian mengetahui arah mana kebijakan tersebut. Subjek penelitian ini 
adalah pengawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan pemkot pekalongan, sedangkan 
objek penelitian ini tempat adalah tempat dimana yang tidaak memperbolehkan untuk 
menrokok di tempat tersebut. Informan utama terdiri dari 4 orang yaitu dari pihak RSUD, 
Puskesmas, dan 2 kecamatan, sedangkan untuk informan triangulasinya ada 2 orang yang 
sendiri dari pihak Dinkes, dan PNS yang masih merokok di lingkungan tempat kerjanya. 
Hasil penelitian menunjukaan bahwa implementasi kebijakan  
kawasan tanpa rokok di lingkungan pemkot pekalongan masih belum berjalan dengan 
maksimal, hal ini dikarenakan kebijakaan ini masih dalam taraf sosialisasi dan himbauan saja 
dan untuk sangsinya juga belum ada sehingga masih terlihat banyak nya PNS yang merokok 
di sembarang tempat padahal kenyataannya sudah banyak didirikan ssmoking area haampir 
semuanyaa aada smoking area, tetapi belum maksimal pemanfaatannya. Kendala yang 
dihadapi di lokasi penelitian ini sebenarnya tidak begitu mencolok akan tetapi kenyataannya 
bahwa kebijakan tersebut belum bisa  
maksimaal dalam pemanfaatannya. Padahal cita-cita pemkot pekalongan adalah ingin 
menjadikan pemkot pekalongan kota yang bebas dari asap semoga saji untuk kedepannya 
pemkot kota pekalongan sendiri akan mampu mengubah yang ada di pemkot pekalongan 
akan sedikit demi sedikit merubah kebiasaan merokok menjadi stop merokok.  
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